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Im Laufe des ersten Vierteljahres 1997 und im Vergleich zur Vorjahresperiode 
konnte beim Absatzvolumen des Einzelhandels in Finnland, im Vereinigten 
Konigreich und in Danemark eine positive Entwicklung beobachtet werden . Im 
selben Zeitraum verzeichneten die Niederlande und Osterreich ein Nullwachstum. 
(Siehe Seite 4) 
In the first quarter of 1997, retail sales volumes rose compared with the same period 
of the year before in Finland, the United Kingdom and Denmark. The Netherlands 
and Austria reported no change over the period. (See page 4) 
Au cours du premier trimestre 1997 et, par rapport a la meme periode de l'annee 
precedente, une evolution positive du volume de ventes du commerce de detail a 
ete enregistree en Finlande au Royaume-Uni et au Danemark. Au cours de cette 
meme periode, les Pays-Bas et l'Autriche presentent une stagnation . (Vair page 4) 
Fremdenverkehr • Tourism • Tourisme 
Die verfOgbaren Oaten fur die ersten beiden Monate van 1997 zeigen ein recht 
stabiles Bild fur die in Hotels oder ahnlichen Betrieben verbrachten Nachte im 
Vergleich zu den entsprechenden Vorjahresmonaten . (Siehe Seite 25) 
Available data for the first two months of 1997 indicate a relatively stable pattern of 
nights spent in hotels and similar establishments, compared to corresponding 
months previous year. (See page 25) 
Les donnees disponibles pour Jes deux premiers mois de 1997 revelent une stabilite 
relative des nuitees dans les hotels et les etablissements assimiles par rapport aux 
mois correspondants de l'annee precedente. (Vai r page 25) 
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1. EINZELHANDEL I 
Im Laufe des ersten Vierteljahres 1997 und im Vergleich zur Vorjahresperiode konnte beim .. 
Absatzvolumen des Einzelhandels in Finnland, im Vereinigten Konigreich und in Danemark . 
eine positive Entwicklung beobachtet werden. Im selben Zeitraum verzeichneten die. 
Niederlande und Osterreich ein Nullwachstum. Betrachtet man jedoch den Einzelhandel for 
Haushaltsartikel, so erkennt man in bestimmten Landern einen erheblichen Zuwachs; nach 
Saisonbereinigung lauten die Werte for die Niederlande 7 %, for Finnland 8,2 %, fi..ir ·. 
Schweden 9,6 % und for das Vereinigte Konigreich 9,5 %. · 
Methodische Anmerkung: Die Zeitreihen des Einzelhande/s werden entweder von den 
Mitgliedstaaten se/ber oder von Eurostat saisonbereinigt. Danemark, Frankreich, Irland, 
Osterreich, Finn/and, Schweden und das Vereinigte Konigreich fOhren diese Bereinigung 
ihrer Zeitreihen selber durch. For die anderen Lander verwendet Eurostat ein Verfahren, da/3 
auf dem AR/MA-Model/ und dem Filter von Wiener-Kolmogorov beruht und mit Hilfe der 
Software TRAMO-SEA TS durchgefOhrt wird. . 
Die Zeitreihen fOr die Fahrzeugzu/assungen werden for a/le Lander von Eurostat bereinigt. 
1. DISTRIBUTIVE TRADE 
In the first quarter of 1997, retail sales volumes rose compared with the same period of the 
year before in Finland, the United Kingdom and Denmark. The Netherlands and Austria 
reported no change over the period. There were, however, big rises in retail sales of 
household goods in some countries, with seasonally adjusted increases of 7% in the 
Netherlands, 8.2% in Finland, 9.6% in Sweden and 9.5% in the United Kingdom. 
Methodological note: The retail trade series are seasonally adjusted either by the Member 
States or by Eurostat. Denmark, France, Ireland, Austria, Finland, Sweden and the United 
Kingdom make their own seasonal adjustments to their respective series. For the remaining 
countries, Eurostat employs a methodology based on AR/MA models and the Wiener-
Ko/mogorov filter, using TRAMO-SEA TS software. 
The series on vehicle registrations in all the Member States are processed by Eurostat 
1. COMMERCE DE DETAIL 
Au cours du premier trimestre 1997 et, par rapport a la meme periode de l'annee 
precedente, une evolution positive du volume de ventes du commerce de detail a ete 
enregistree en Finlande au Royaume-Uni et au Danemark. Au cours de cette meme periode 
les Pays-Bas et I' Autriche presentent une stagnation. Par centre, en ce qui concerne le 
commerce de detail pour Jes articles d'equipement du menage, on observe une forte hausse 
dans certains pays; ainsi, en donnees corrigees des variations saisonnieres la hausse est: 
de 7% aux Pays-Bas, de 8.2% en Finlande, de 9.6% en Suede et de 9.5% au Royaume-Uni. 
Note methodologique: Les series du commerce de detail, sont desaisonnalisees soit par 
les Etats-Membres, soit par Eurostat. Le Danemark, la France, /'lrlande, l'Autriche, la 
Finlande, la Suede et le Royaume-Uni procedent par eux-memes a la desaisonnalisation de 
/eur series. Pour /es autres pays, Eurostat utilise une methode fondee sur les modeles 
AR/MA et le fi/tre de Wiener-Kolmogorov, mise en oeuvre par le logiciel TRAMO-SEA TS. 










Nicht saisonbereinigte lndizes 
[3!ij B DK 
eurostat 
1994 95.0 107.4 
1995 94.5 108.0 
1996 96.9 109.6 
1995 II 97.3 108.1 
Ill 89.9 108.1 
IV 100.2 117.0 
1996 I 93.2 100.7 
11 99.0 109.5 
Ill 93.2 108.9 
IV 102.3 119.4 
1997 I 92.9 102.2 
1995 05 97.9 111.3 
06 98.7 109.1 
•. 07 89.0 109.5 
08 85.5 109.2 
09 95.2 105.5 
10 93.5 104.7 
11 90.8 106.4 
12 116.4 140.0 
1996 01 91.7 104.1 
02 87.3 94.9 
03 100.5 103.0 
04 97.9 108.2 
05 98.7 112.7 
06 100.5 107.6 
07 96.1 113.5 
08 88.2 111.7 
09 95.2 101.6 
10 98.7 109.4 
11 94.3 110.8 
12 113.7 138.1 
1997 01 94.3 108.3 
02 85.5 94.4 




































1.1 VOLUME OF RETAIL SALES 
(1990 = 100) 
Not seasonally adjusted index numbers 
IRL I L 
103.8 109.0 96.3 102.4 
105.3 111.8 97.3 101.0 
107.1 119.1 95.0 99.6 
104.1 109.9 98.7 101.6 
104.0 111.0 89.5 101.5 
115.7 120.1 111.0 107.9 
100.8 113.3 88.5 94.5 
105.8 118.2 93.2 100.2 
104.3 117.7 87.7 97.2 
117.6 127.4 110.7 106.3 
120.0 
103.9 110.3 99.0 102.2 
106.3 105.7 100.2 99.9 
106.7 110.0 96.3 107.7 
99.1 113.8 77.5 95.1 
106.3 109.1 94.8 101.7 
106.0 110.5 101.4 101.5 
104.9 110.2 100.1 101.0 
136.1 139.5 131.4 121.3 
102.3 114.0 88.5 93.9 
95.5 112.6 83.9 88.·1 
104.7 113.4 93.0 101.5 
104.8 119.1 92.7 101.2 
104.1 119.5 91.9 100.1 
108.5 115.9 95.0 99.5 
108.0 120.5 95.6 102.5 
102.3 119.5 77.8 95.6 
102.5 113.0 89.7 93.4 
111.7 117.3 103.6 106.5 
107.9 117.5 99.9 101.3 




NL A p FIN 
. ·•. 
102.9 104.6 79.7 
104.3 104.4 82.6 
107.8 106.6 86.0 
106.2 103.3 85.3 
105.5 101.6 81.9 
110.7 115.4 85.7 
96.6 99.4 79.8 
110.0 107.4 87.1 
109.3 102.2 86.1 
115.1 117.3 91.0 
95.3 99.1 82.1 
106.9 105.9 89.9 
111.0 101.9 84.9 
104.9 102.6 81.1 
102.8 99.3 81.2 
109.0 102.9 83.5 
101.8 105.5 80.7 
106.9 110.1 78.6 
123.4 130.7 97.9 
95.6 97.3 80.9 
91.5 93.5 76.0 
102.8 107.4 82.6 
104.9 109.3 84.5 
113.1 115.9 93.5 
112.1 97.1 83.3 
110.0 106.0 87.9 
112.1 98.5 86.1 
105.9 102.1 84.4 
112.1 110.9 88.5 
111.0 109.5 82.9 
122.3 131.5 101.7 
97.3 98.5 84.7 
88.5 92.2 77.5 
100.2 106.5 83.9 
105.7 89.6 
: 
1.1 VOLUME DES VENTES 
DU COMMERCE DE DETAIL 
Indices non desaisonnalises 














































1995 II 94.8 
Ill• 94.4 
IV 94.6 




1997 I 96.5 




























































1.1 VOLUME OF RETAIL SALES 
(1990 = 100) 
Seasonally adjusted index numbers 
IRL I L 
103.6 109.1 96.2 102.4 
105.1 112.0 97.5 101.1 
107.2 119.3 95.2 99.7 
105.1 111.2 98.8 100.9 
105.6 111.3 96.9 102.8 
105.6 113.8 95.2 100.1 
107.3 118.4 96.6 101.4 
107.7 119.7 94.0 100.1 
106.5 117.7 95.0 98.4 
107.4 121.2 95.2 98.9 
124.5 
104.6 109.9 99.6 102.4 
106.8 108.7 99.8 102.0 
107.7 109.5 97.0 100.8 
103.9 112.1 96.4 100.6 
105.1 112.2 97.3 106.8 
104.2 114.1 94.5 97.0 
108.8 114.1 97.7 101.9 
103.9 113.2 93.3 101.5 
106.8 117.6 95.7 101.2 
107.9 117.8 97.7 102.0 
107.2 119.7 96.5 101.0 
108.6 119.8 94.7 98.6 
105.4 120.0 92.8 100.2 
109.1 119.3 94.7 101.6 
108.3 118.6 96.1 96.0 
106.2 117.9 96.6 101.0 
105.0 116.6 92.4 98.2 
106.9 121.4 96.4 101.7 
108.2 121.8 97.2 102.2 











































































1.1 VOLUME DES VENTES 
DU COMMERCE DE DETAIL 
Indices desaisonnalises 








































NAHRUNGS- UND GENUSSMITIEL 
Nicht saisonbereinigte lndizes 
[3!n B DK 
eurostat 
1994 102.0 106.4 
1995 100.8 105.3 
1996 101.9 105.2 
1995 II 102.6 106.8 
Iii 98.4 107.1 
IV 105.9 109.5 
1996 I 98.0 98.8 
II 102.5 106.6 
Ill 98.5 105.8 
IV 108.4 109.5 
1997 I 97.6 100.1 
1995 05 103.1 108.5 
06 105.7 108.7 
07 96.5 109.2 
08 98.9 109.3 
0.9 99.8 102.7 
10 99.1 100.9 
11 97.3 103.0 
12 121.3 124.6 
1996 01 96.5 95.8 
02 94.6 96.3 
03 102.9 104.4 
04 99.4 103.7 
05 103.3 110.7 
06 104.9 105.4 
07 98.2 109.7 
08 100.3 111.1 
09 97.1 96.6 
10 103.4 102.9 
11 104.3 105.5 
12 117.6 120.1 
1997 01 96.4 100.5 
02 92.2 93.2 
03 104.3 106.7 
d4 104.2 































1.2 VOLUME OF RETAIL SALES 
FOOD, BEVERAGES AND TOBACCO 
(1990 = 100) 
Not seasonally adjusted index numbers 
IRL I L 
107.7 108.8 101.9 107.2 
109.1 110.8 103.5 107.1 
111.0 113.5 103.5 105.0 
. , 
, 
107.7 109.8 .. ··105.7 • · 107.5 
109.2 113.0 97.8 108.0 
119.7 118.0 110.9 113.4 
103.8 105.5 99.1 101.1 
109.6 113.2 103.2 105.7 
109.7 114.5 97.8 102.9 
120.8 121.0 113.7 110.4 
108.8 
106.2 110.6 103.5 107.0 
110.5 107.8 103.7 107.3 
113.0 114.0 102.2 114.3 
108.2 115.5 89.8 103.8 
106.5 109.5 101.3 105.8 
108.1 110.1 105.9 107.3 
109.2 110.1 100.9 104.8 
141 7 133.7 125.9 128.1 
103.9 103.5 95.4 99.2 
98.2 106.1 94.3 96.4 
109.2 106.8 107.7 107.6 
108.4 113.0 105.4 105.7 
108.0 114.4 101.2 106.1 
112.4 112.1 103.0 105.3 
114.5 117.6 102.0 109.2 
112.6 115.4 91.8 103.0 
102.0 110.4 99.6 96.7 
114.2 112.5 112.5 111.5 
113.3 111.9 104.6 104.8 













































































1.2 VOLUME DES VENTES 
DU COMMERCE DE DETAIL 
ALIMENTATION, BOISSONS ET TABAC 
Indices non diJsalsonnalis~ 
FIN s UK EUR (') 
85.7 102.8 111.1 : 
85.7 101.8 112.4 
85.5 103.7 113.3 : 
88.7 102.7 112.4 : 
86.8 103.0 110.8 : 
85.2 105.1 117.8 : 
81.5 97.9 109.3 : 
86.5 104.1 112.1 : 
87.1 104.4 112.2 
87.0 108.3 119.7 
82.0 99.6 119.0 
87.4 104.7 111.4 
91.3 102.4 111.0 : 
91.0 105.9 112.9 : 
85.6 ; 105.9 112.1 
84.0 97.2 107.5 : 
78.7 98.6 109.7 
76.9 99.0 113.3 
100.1 117.6 130.4 
77.5 98.8 104.6 
80.4 93.0 110.0 
86.7 102.0 113.2 
87.0 101.1 111.4 
87.1 105.6 111.2 
85.3 105.5 113.8 
92.4 107.6 114.5 
90.0 106.1 111.5 
78.9 99.5 110.7 
82.4 101.0 112.4 
78.9 101.9 117.6 
99.8 121.9 129.2 
79.5 98.3 128.9 
78.8 93.8 112.5 
87.7 106.7 115.6 
87.8 117.3 
.. 




NAHRUNGS- UND GENUSSMITTEL 
Saisonbereinigte lndizes 
C3!Ll B DK 
eurostat 
1994 102.0 106.4 
1995 100.8 105.3 
1996 101.9 105.2 
1995 II 100.9 104.5 
Ill 100.6 106.1 
IV 101.1 104.7 
1996 I 102.3 105.1 
II 100.8 105.3 
Ill 100.7 105.3 
IV 103.6 105.0 
1997 I 101.9 106.7 
1995 05 101.4 104.9 
06 101.8 104.4 
07 99.4 105.8 
08 100.3 106.0 
09 102.1 106.5 
10 99.0 105.1 
11 101.3 104.4 
12 103.1 104.6 
1996 01 101.4 104.3 
02 103.8 104.8 
03 101.7 106.2 
04 99.9 105.1 
05 101.5 105.1 
06 100.9 105.7 
07 101.2 105.6 
08 101.6 106.0 
09 99.4 104.2 
10 103.3 104.6 
11 108.3 107.1 
12 99.4 103.3 
1997 01 101.3 107.0 
02 101.4 106.7 
03 103.2 106.4 
04 109.4 































1.2 VOLUME OF RETAIL SALES 
FOOD, BEVERAGES AND TOBACCO 
(1990 = 100) 
Seasonally adjusted index numbers 
IRL I L 
107.6 108.9 101.9 107.0 
109.0 110.7 103.5 107.1 
110.9 113.5 103.4 105.3 
109.0 110.3 104.1 106.5 
108.2 111.3 102.9 107.9 
111.0 112.1 102.2 107.8 
111.1 112.5 103.2 107.2 
111.2 113.6 102.5 105.1 
109.3 113.1 103.2 104.2 
111.9 114.6 104.8 104.8 
116.1 
107.4 110.9 104.3 106.8 
111.9 108.2 104.0 106.5 
110.2 110.3 103.9 107.5 
107.0 113.1 100.9 107.8 
107.5 110.4 104.0 108.5 
108.9 112.2 101.1 107.3 
114.7 111.7 102 6 107.9 
109.4 112.3 103.1 108.4 
110.5 112.5 102.1 108.5 
111.9 112.6 103.3 107.2 
110.8 112.4 104.2 106.0 
112.0 113.7 101.9 105.3 
108.6 114.5 102.3 105.0 
112.9 112.6 103.3 104.8 
112.8 114.5 103.6 103.5 
108.9 113.2 103.3 104.1 
106.3 111.7 102.5 105.0 
112.6 114.6 106.6 106.4 
113.8 113.2 105.7 104.9 








































1.2 VOLUME DES VENTES 
DU COMMERCE DE DETAIL 
ALIMENTATION, BOISSONS ET TABAC 
Indices desaisonnalises 
FIN s UK EUR (') 
85.6 102.8 111.4 
86.0 101.9 111.8 
85.4 103.5 113.4 
86.4 101.2 112.1 
85.5 102.6 112.4 
84.6 101.6 111.9 
85.5 103.2 112.5 
84.5 102.7 112.9 
85.4 103.6 113.5 
86.1 104.5 114.6 : 
86.8 104.9 115.8 
85.7 101.1 112.2 
85.9 100.5 112.1 
85.3 102.2 112.3 
84.4 103.1 113.3 
86.6 102.6 111.6 
83.3 102.0 111.7 
84.6 101.7 111.7 
85.9 101.1 112.4 
85.6 103.7 112.2 
85.3 103.7 112.6 
85.8 102.3 112.7 
84.3 102.6 112.9 
84.2 102.2 112.6 
84.9 103.4 113.1 
84.7 103.4 113.2 
86.9 103.0 113.5 
84.5 104.5 113.8 
85.8 104.3 114.1 
85.8 104.7 114.8 
86.9 104.6 115.0 
86.2 103.3 115.5 
86.3 104.3 115.8 
87.9 107.1 116.1 ' ·. ~.' 
115.8 
(1) Gew1chteter Durchschmtt der lnd1zes der Ulnder mit vergle1chbaren Dalen / Weighted average of countries with comparable indices/ Moyenne ponderee des indices des pays fournissant des donnees comparables. 
...... 
0 1.3 ABSATZVOLUMEN 
DES EINZELHANDELS 
BEKLEIDUNG, SCHUHE 
Nicht saisonbereinigte lndizes 
[3?21 B DK 
eurostat 
1994 87.4 111.4 
1995 81.0 107.5 
1996 81.7 109.1 
1995 II 84.3 109.1 
Ill 80.4 102.7 
IV 82.8 125.4 
1996 I 72.6 94.0 
II 85.8 108.2 
Ill 81.9 103.8 
IV 86.7 130.3 
1997 I 78.3 94.8 
1995 05 87.4 113.1 
06 74.9 108.6 
07 85.6 109.2 
08 60.7 90.5 
09 94.8 108.5 
10 80.5 110.5 
11 72.5 106.6 
12 95.6 159.1 
1996 01 86.7 118.0 
02 53.8 78.2 
03 77.2 85 7 
04 90.1 114.2 
05 84.7 104.7 
06 82.5 105.7 
07 87.8 112.4 
08 67.0 93.6 
09 90.8 105.3 
10 85.8 120.5 
11 77.4 112.5 
12 96.8 158.0 
1997 01 90.6 115.0 
02 57.0 78.5 
03 87.3 90.8 
04 112.0 































1.3 VOLUME OF RETAIL SALES 
CLOTHING AND FOOTWEAR 
(1990 = 100) 
Not seasonally adjusted index numbers 
IRL I L 
93.2 109.1 83.2 76.0 
91.8 113.2 83.7 66.1 
92.3 124.0 80.2 64.9 
94.7 104.9 85.2 62.3 
91.1 111.4 73.4 66.8 
100.8 147.7 105.1 73.6 
82.6 96.4 69.0 61.7 
94.8 114.5 77.8 61.4 
89.2 121.8 71.9 62.3 
102.5 163.1 102.3 74.1 
109.3 
96.3 106.-7 86.3 63.2 
95.5 98.8 87.3 56.0 
89.8 109.3 ,. 83.0 72.9 
76.2 118.6 60.3 45.7 
107.2 106.4 77.0 81.7 
94.0 104.5 91.5 70.0 
85.1 116.5 98.8 72.2 
123.3 222.0 125.1 78.7 
96.9 114.8 83.6 71 3 
69.2 82.6 58.6 43.8 
81.6 91.7 64.8 69.9 
94.4 109.5 73 1 67.5 
89.6 114.4 76.3 55.5 
100.5 119.7 83.9 61.3 
88 7 114.5 84.5 66.0 
78 8 146.5 59 3 46.7 
100.1 104.4 72.0 74.3 
101.5 117.4 92.2 76.6 
87.0 126.4 95.7 71.5 







































(1) Ab der Ausgabe 11/12 1994 umfar..t die neue Reihe nicht menr die Umsatze. die mit diesen Artikeln aur..erhalb des Fachhandels getatigt werden / 










































































1.3 VOLUME DES VENTES 
DU COMMERCE DE DETAIL 
HABILLEMENT ET CHAUSSURES 
Indices non desaisonnalises 
















































1995 II 81.1 
111 : 81.0 
IV 78.3 




1997 I 82.7 



























































































1.3 VOLUME OF RETAIL SALES 
CLOTHING AND FOOTWEAR 
(1990 = 100) 
Seasonally adjusted index numbers 
IRL L 
92.9 109.3 83.2 76.4 
91.6 112.8 83.6 66.0 
92.6 123.4 80.2 64.9 
92.4 115.3 84.4 65.6 
94.9 112.2 83.9 65.7 
87.7 114.6 82.4 63.7 
92.1 118.9 81.5 67.4 
94.4 126.4 80.1 65.2 
95.0 121.3 80.1 62.7 
89.1 127.1 79.2 64.2 
134.3 
91.8 109.2 84.9 70.6 
93.7 113.7 84.5 63.5 
94.7 111.0 84.0 65.9 
95.6 109.6 83.7 61.9 
94.3 115.9 84.0 69.3 
83.5 111.2 82.8 59.2 
92.9 116.7 82.9 68.4 
86.7 115.9 81.7 63.5 
91.9 118.1 81.7 69.3 
94.3 119.9 81.8 65.7 
90.2 118.8 81.0 67.2 
98.5 122.2 80.2 66.9 
87.9 120.5 79.7 62.4 
96.7 136.4 80.4 66.1 
92.8 115.1 80.6 62.8 
96.8 136.1 80.2 62.4 
95.3 112.6 79.3 63.0 
86.3 126.3 79.4 65.8 
88.2 126.9 79.2 65.4 







































(1) Ab der Ausgabe 11/12 1994 umfar..t die neue Reihe nicht mehr die Umsatze, die mi! diesen Artikeln aur..erhalb des Fachhandels getatigt werden / 









































































1.3 VOLUME DES VENTES 
DU COMMERCE DE DETAIL 
HABILLEMENT ET CHAUSSURES 
Indices desaisonnalises 





































(2) Gewichteter Durchschnitt der lndizes der Lander mit vergleichbaren Dalen / Weighted average of countries with comparable indices/ Moyenne ponderee des indices des pays foumissant des donnees comparables. 
...... 
I\) 1.4 ABSATZVOLUMEN 
DES EINZELHANDELS 
HAUSHAL TSARTIKEL 
Nicht saisonbereinigte lndizes 





1995 II 102.0 
Ill 97.3 
IV 111.4 




1997 I 97.0 























































1.4 VOLUME OF RETAIL SALES 
HOUSEHOLD EQUIPMENT 
(1990 = 100) 
Not seasonally adjusted index numbers 
IRL .. },::::;:· L 
93.3 117.7 81.2 93.8 
95.8 125.2 86.7 92.4 
98.8 133.8 80.8 97.2 
86.8 113.4 93.5 101.6 
93.0 117.9 73.6 89.4 
114.8 159.6 96.5 105.2 
93.4 115.6 78.3 77.8 
90.9 124.5 81.9 104.5 
94.0 128.9 69.3 92.5 
116.7 166.2 93.7 113.9 
124.1 
86.4 110.7 95.1 114.4 
89.8 110.4 98.6 92.0 
95.6 113.2 92.1 95.2 
83.9 122.0 57.7 83.2 
99.4 118.6 70.9 89.8 
98.8 131.5 86.0 92.0 
98.1 156.3 91.6 105.8 
147.5 191.0 112.0 117.9 
95.6 123.2 75.2 73.5 
89.9 114.3 80.8 71.7 
94.7 109.2 78.9 88.2 
87.7 126.2 80.0 107.3 
90.2 122.1 78.9 107.4 
94.7 125.1 86.8 98.6 
96.0 133.6 84.9 90.9 
88.2 129.3 56.9 96.3 
97.9 123.7 66.2 90.2 
101.7 141.3 86.3 100.9 
101.3 153.7 88.3 111.1 







































" (1) Ab der Ausgabe 11/12 1994 umfar..t die neue Reihe nicht mehr die Umsatze, die m1t dtesen Art1keln aur..erhalb des Fachhandels getaltgt werden / 





































La nouvelle serie, a compter du numero 11/12 1994, ne prend plus en compte dans cette rubrique Jes ventes de ces articles dans Jes magasins non specialises. 
p 
1.4 VOLUME DES VENTES 
DU COMMERCE DE DETAIL 
PRODUITS D'EQUIPEMENT DU MENAGE 
Indices non desaisonnalises 
FIN s UK EUR(2) 
66.6 84.7 113.0 
70.1 90.5 112.8 
75.2 85.9 118.4 
68.9 83.8 102.0 
75.0 83.4 105.3 
74.8 110.7 132.8 : 
63.9 74.1 112.3 
72.1 77.1 106.6 
80.4 85.3 113.0 
84.3 107.2 141.9 
66.5 80.7 134.5 
72.3 86.6 99.2 
75.3 82.8 99.0 
73.5 75.3 105.0 




71.9 93.1 118.3 
66.8 98.1 128.3 
85.7 140.9 151.7 
62.4 79.9 117.5 
63.5 67.5 110.8 
65.8 74.8 108.5 
62.8 74.4 106.4 
76.7 79.8 109.4 
76.7 77.2 104.0 
82.3 79.5 110.6 
82.4 85.1 112.6 
76.5 91.3 115.7 
80.7 92.5 125.9 
73.7 96.5 137.9 
98.5 132.5 162.0 
66.8 82.9 162.4 
67.1 74.2 122.2 
65.5 85.1 118.9 
71.1 119.3 










1995 II 101.2 
Ill 100.4 
IV 101.5 




1997 I 105.0 
























































1.4 VOLUME OF RETAIL SALES 
HOUSEHOLD EQUIPMENT 
(1990 = 100) 
Seasonally adjusted index numbers 
IRL I L 
93.2 117.0 81.7 94.4 
95.8 126.1 86.7 92.5 
99.1 133.8 81.1 97.2 
94.9 125.4 89.8 95.4 
98.7 125.1 85.5 94.9 
94.3 131.0 84.1 90.3 
99.4 128.8 82.7 94.4 
100.5 137.7 80.2 98.4 
100.8 132.7 80.8 98.0 
96.0 136.1 80.7 97.9 
139.0 
96.4 122.8 91.0 102.2 
95.5 122.8 88.8 94.0 
102.9 124.2 86.6 97.1 
96.8 126.1 86.5 91.4 
96.4 125.0 83.6 96.1 
93.8 131.0 84.0 91.9 
95.7 137.6 85.0 91.0 
93.3 124.5 83.3 88.0 
98.5 130.0 83.6 97.7 
98.3 130.3 83.4 92.3 
101.3 126.2 81.0 93.2 
98.9 137.9 80.9 99.7 
100.7 136.7 78.8 95.6 
101.8 138.4 81.1 99.9 
101.4 133.7 79.3 93.4 
102.0 133.7 83.5 104.1 
98.9 130.7 79.5 96.5 
93.5 140.5 81.5 100.2 
96.4 133.9 81.6 96.0 







































(1) Ab der Ausgabe 11/12 1994 umfar..t die neue Reihe rncht mehr die Umsatze, die m1t d1esen Art1keln aur..erhalb des Fachhandels getat1gt werden / 





































La nouvelle serie, a compter du numero 11/12 1994, ne prend plus en compte dans cette rubrique les ventes de ces articles dans les magasins non specialises. 
p 
1.4 VOLUME DES VENTES 
DU COMMERCE DE DETAIL 
PRODUITS D'EQUIPEMENT DU MENAGE 
Indices desaisonnalises 
FIN s UK EUR(2) 
66.6 84.0 112.7 : 
70.4 90.5 111.3 
74.6 85.9 118.7 
68.8 91.4 109.5 
71.0 87.7 111.3 
71.0 89.4 115.2 
71.9 82.6 114.8 
72.3 84.5 117.8 ... 
75.4 89.6 119.5 : 
78.7 86.7 122.7 ; 
77.8 90.5 126.0 
.. 
-· 
66.7 92.7 108.4 
69.0 90.7 110.6 
69.4 87.7 111.4 
71.8 85.3 109.5 
71.6 90.0 113.0 
70.5 89.3 114.2 ... 
69.7 89.2 116.2 ; 
73.0 89.8 115.3 
72.4 83.5 111.7 
70.2 82.6 116.0 
73.1' 81.7 116.6 .. 
70.7 83.3 115.8 
-·--
·• 
71.5 85.1 120.2 .. 
74.8 85.0 117.3 ... 
74.8 92.6 117.3 
75.6 88.1 120.8 
75.9 88.1 120.5 .. 
77.2 88.3 122.2 
78.8 87.3 122.9 .. 
80.0 84.6 123.1 
78.4 87.3 124.5 
"" 
78.4 91.0 127.0 
-: ~ 
76.6 93.2 126.5 
127.0 




1.5 SCHAUBILDER / GRAPHS / GRAPHIQUES 
VOLUMENINDIZES NACH PRODUKTZWEIG UNO INSGESAMT / VOLUME 
INDICES PER BRANCH AND TOTAU INDICES DE VOLUME PAR BRANCHE AND TOTAL 
A: Absatzvolumen des Einzelhandels / Volume of retail sales/ Volume des ventes du commerce 
B: Nahrungs und Genussmittel / Food, Beverages and Tobacco/ Alimentation, boissons et tabac 
C: Bekleidung, Schuhe / Clothing and Footwear/ Habillement et chaussures 
D: Haushaltsartikel / Household Equipment/ Produits d'equipement du menage 
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--- Saisonbereinigte lndizes / Seasonally adjusted index numbers I Indices desaisonnalises (1990=100) 
-------Trend/trend /tendance 
[3!B 1.5 SCHAUBILDER / GRAPHS / GRAPHIQUES 
eurostat VOLUMENINDIZES NACH PRODUKTZWEIG UNO INSGESAMT / VOLUME 
INDICES PER BRANCH AND TOTAU INDICES DE VOLUME PAR BRANCHE AND TOTAL 
A: Absatzvolumen des Einzelhandels / Volume of retail sales / Volume des ventes du commerce 
B: Nahrungs und Genussmittel I Food, Beverages and Tobacco/ Alimentation , boissons et tabac 
C: Bekleidung, Schuhe / Clothing and Footwear I Habillement et chaussures 
D: Haushaltsartikel / Household Equipment/ Produils d'equipement du menage 
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--- Saisonbereinigte lndizes / Seasonally adjusted index numbers / Indices desaisonnalises (1990=100) 
------ Trend/ trend /tendance 15 
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1.5 SCHAUBILDER / GRAPHS / GRAPHIQUES 
VOLUMENINDIZES NACH PRODUKTZWEIG UNO INSGESAMT / VOLUME 
INDICES PER BRANCH AND TOTAU INDICES DE VOLUME PAR BRANCHE AND TOTAL 
A: Absatzvolumen des Einzelhandels / Volume of retail sales / Volume des ventes du commerce 
B: Nahrungs und Genussmittel / Food, Beverages and Tobacco/ Alimentation, boissons et tabac 
C: Bekleidung, Schuhe / Clothing and Footwear/ Habillement et chaussures 
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- -- Saisonbereinigte lndizes / Seasonally adjusted index numbers/ Indices desaisonnalises (1990=100) 
------ Trend/ trend /tendance 
[3?n 
eurostat 
1.5 SCHAUBILDER /GRAPHS/ GRAPHIQUES 
VOLUMENINDIZES NACH PRODUKTZWEIG UNO INSGESAMT I VOLUME 
INDICES PER BRANCH AND TOTAU INDICES DE VOLUME PAR BRANCHE AND TOTAL 
A: Absatzvolumen des Einzelhandels I Volume of retail sales I Volume des ventes du commerce 
B: Nahrungs und Genussmittel I Food, Beverages and Tobacco I Alirnentation , boissons et tabac 
C: Bekleidung, Schuhe I Clothing and Footwear I Habillernent et chaussures 
D: Haushaltsartikel / Household Equipment I Produits d'equipernent du menage 
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--- Saisonbereinigte lndizes / Seasonally adjusted index numbers/ Indices desaisonnalises {1 990=100) 
------ Trend/trend /tendance 17 
[3?B 
eurostat 
1.5 SCHAUBILDER / GRAPHS / GRAPHIQUES 
VOLUMENINDIZES NACH PRODUKTZWEIG UNO INSGESAMT / VOLUME 
INDICES PER BRANCH AND TOTAU INDICES DE VOLUME PAR BRANCHE AND TOTAL 
A: Absatzvolumen des Einzelhandels / Volume of retail sales I Volume des ventes du commerce 
B: Nahrungs und Genussmittel / Food, Beverages and Tobacco I Alimentation, boissons et tabac 
C: Bekleidung, Schuhe / Clothing and Footwear/ Habillement et chaussures 
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---- Saisonbereinigte lndizes / Seasonally adjusted Index numbers / Indices desaisonna lises (1990=100) 
18 ------Trend/trend /tendance 
l3!B 
eurostat 
1.5 SCHAUBILDER /GRAPHS/ GRAPHIQUES 
VOLUMENINDIZES NACH PRODUKTZWEIG UNO INSGESAMT / VOLUME 
INDICES PER BRANCH AND TOTAU INDICES DE VOLUME PAR BRANCHE AND TOTAL 
A: Absatzvolumen des Einzelhandels / Volume of retail sales / Volume des ventes du commerce 
B: Nahrungs und Genussmittel / Food, Beverages and Tobacco / Alimentation , boissons et tabac 
C: Bekleidung, Schuhe / Clothing and Footwear/ Habillement et chaussures 
D: Haushaltsartikel / Household Equipment/ Produits d'equipement du menage 
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--- Saisonbereinigte lndizes / Seasonally adjusted index numbers / lndlces desaisonnalises (1990=100) 
----Trend/trend /tendance 19 
1.6 ERSTZULASSUNGEN VON 
PRIVATFAHRZEUGEN 
UND KOMBIWAGEN 
[3?n B DK 
eurostat 
1994 404.0 139.6 
1995 370.2 135.6 
1996 408.3 142.3 
1995 II 103.1 38.8 
.. :Ill· 75.9 30.0 
IV 76.1 29.1 
1996 I 135.5 36.3 
II 114.4 43.2 
Ill 82.0 31.3 
IV 76.3 31.5 
1997 I 126.0 39.3 
1995 07 26.3 9.9 
08 23.9 9.9 
09 25.7 10.3 
10 30.7 10.5 
11 28.6 10.2 
12 16.7 8.3 
1996 01 43.7 9.3 
02 45.3 10.6 
03 46.5 16.5 
04. 41.0 14.8 
05 38.0 15.4 
06, 35.4 12.9 
07 33.9 11.1 
08. 21.6 10.4 
09 26.6 9.8 
10 33.5 12.1 
11 24.9 10.5 
12 18.0 8.9 
1997 01 45.5 10.2 
02 40.1 12.5 
03 40.4 16.7 
04 41.9 15.5 
05 . 
06 
(1) Lieferungen / Deliveries/ Livraisons. 
D GR E 
3209.2 122.8 938.8 
3313.3 125.7 870.4 
3494.9 140.2 968.1 
945.5 33.8 262.1 
757.2 29.8 182.6 
762.4 30.8 208.4 
917.1 35.9 237.5 
991.6 40.7 250.7 
807.6 34.2 227.5 
778.6 29.5 252.3 
869.0 41.3 
268.3 11.4 77.1 
216.7 9.8 53.2 
272.1 8.7 52.3 
267.3 11.2 63.5 
262.2 10.6 66.3 
233.0 8.9 78.6 
275.6 13.8 59.8 
266.5 9.9 77.1 
375.0 12.2 100.6 
336.2 14.5 79.0 
338.8 14.8 87.9 
316.5 11.4 83.8 
304.8 15.4 108.7 
228.2 9.6 55.3 
274.6 9.2 63.5 
285.8 10.2 84.9 
259.8 11.2 75.8 







1.6 FIRST REGISTRATION OF 
PRIVATE AND COMMERCIAL CARS 
(1000) 
.. 
F IRL 1(1) 
1972.9 77.8 1760.1 30.1 
1930.4 82.7 1672.6 28.8 
2132.1 109.3 1734.8 30.8 
517.0 27.2 439.4 8.2 
442.6 19.2 333.7 5.7 
477.3 6.9 363.0 5.5 
553.9 38.8 537.2 9.0 
474.3 37.3 461.1 9.8 
622.3 22.7 347.0 6.4 
481.6 10.5 389.5 5.6 
406.8 625.5 9.7 
192.8 9.0 143.7 2.3 
133.2 6.0 70.0 1.6 
116.6 4.2 120.0 1.8 
162.4 3.7 119.0 2.1 
172.8 2.2 149.0 2.0 
142.1 1.0 95.0 1.4 
184.5 12.8 206.2 2.0 
177.4 12.6 158.0 3.2 
191.9 13.5 173.0 3.8 
183.2 14.3 144.0 4.2 
156.6 13.8 164.5 3.1 
134.5 9.2 152.6 2.5 
234.5 11.0 157.0 3.0 
171.3 6.6 74.0 1.5 
216.5 5.2 116.0 1.8 
202.2 4.8 144.5 2.3 
135.1 3.8 134.0 1.7 
144.4 1.9 111.0 1.6 
122.3 14.7 207.0 2.2 
133.1 13.0 198.0 3.9 
151.4 220.5 3.6 
164.0 231.5 4.0 







































































1.6 PREMIERES IMMATRICULATIONS 
DE VOITURES PARTICULIERES 
ET COMMERCIALES 
FIN I s , ...· UK EUR ... , 
67.2 159.6 1808.9 11754.9 
79.9 175.1 1590.2 11393.7 
95.8 200.2 2093.3 12659.3 
23.3 47.7 440.2 3183.1 
17.1 34.7 229.3 2381.3 
15.4 48.1 373.5 2591.2 
29.6 41.6 550.3 3445.3 
26.6 52.1 480.5 3312.8 
21.7 43.7 671.0 3159.3 
18.0 62.7 391.5 2741.8 
30.3 58.2 
5.2 8.7 38.2 878.7 
5.7 11.3 48.2 657.0 
6.1 14.7 142.9 845.6 
6.7 17.3 145.2 919.5 
/ 
5.2 15.6 143.9 938.9 
3.4 15.2 84.4 732.8 
13.6 11.7 194.8 1147.6 
7.5 15.2 168.3 1039.1 
8.5 14.7 187.2 1258.6 
9.3 16.7 167.5 1134.2 
9.4 17.7 167.9 1155.2 
7.9 17.7 145.1 1023.5 
7.7 13.4 40.4 1036.2 
7.2 13.3 487.2 1157.4 
6.8 17.0 143.4 965.8 
7.9 22.6 161.8 1060.9 
6.0 21.2 145.4 903.3 
4.1 19.0 84.3 777.5 
13.5 16.7 213.0 











[3!ZI B DK 
eurostat 
1994 81.3 172.5 
1995 74.3 167.5 
1996 81.6 175.9 
1995 II 72.1 158.5 
Ill 74.6 161.0 
IV 78.3 176.0 
1996 I 86.6 167.9 
II 81.4 176.6 
Ill 80.0 169.0 
IV 78.6 190.0 
1997 I 80.6 183.7 
1995 07 70.0 156.2 
08 75.7 163.1 
09 78.2 163.7 
10 76.1 164.1 
11 84.9 181.1 
12 74.0 182.7 
1996 01 80.0 161.4 
02 91.6 165.2 
03 88.3 177.2 
04 79.6 176.3 
05 83.8 187.8 
06 80.7 165.7 
07 84.3 175.8 
08 73.4 172.6 
09 82.2 158.4 
10 80.6 187.9 
11 78.4 186.7 
12 76.8 195.3 
1997 01 82.8 177.3 
02 82.2 194.7 
03 76.7 179.1 
04 80.8 184.3 
05 
06 







































































1.6 FIRST REGISTRATION OF 
PRIVATE AND COMMERCIAL CARS 
(1990=100) 
Seasonally adjusted index numbers 
F IRL 1(1) L 
85.5 90.6 74.9 78.1 
84.4 99.7 71.2 74.7 
93.0 131.0 73.9 79.4 
95.9 95.6 67.7 69.2 
78.8 105.8 71.9 75.0 
79.7 102.1 70.6 77.7 
93.9 121.8 74.8 76.0 
86.7 125.4 71.2 81.8 
112.6 126.4 74.0 80.6 
78.9 150.4 75.7 79.1 
69.2 89.0 82.4 
81.9 106.0 70.7 71.8 
76.0 108.2 71.5 75.0 
78.3 103.0 73.5 78.2 
78.7 106.8 65.3 75.2 
83.5 97.9 77.8 82.9 
76.9 101.5 68.6 75.2 
96.4 115.9 75.6 75.1 
94.3 124.9 74.4 71.8 
91.0 124.7 74.4 81.0 
84.5 123.2 68.0 84.5 
84.6 126.1 71.9 80.3 
91.1 126.9 73.7 80.4 
91.3 123.0 73.7 85.2 
101.0 126.2 76.5 74.7 
145.7 129.9 71.8 81.9 
93.9 134.2 77.1 80.2 
68.5 153.3 72.2 75.7 
74.2 163.6 77.8 81.4 
64.6 137.8 75.7 83.6 
71.4 137.7 95.3 86.1 
71.6 96.1 77.3 
75.1 107.4 81.8 
68.7 103.4 76.4 
(2) Gewichteter Durchschnitt der lndizes / Weighted average of indices / Moyenne ponderee des indices. 
NL(1) A p 
,. 
86.8 93.5 120.3 
89.0 96.4 97.7 
94.2 104.1 110.0 
89.9 96.2 100.1 
87.7 96.5 101.3 
90.6 98.9 93.6 
91.7 98.9 108.1 
94.4 120.1 107.1 
97.1 98.6 110.6 
93.7 98.9 114.2 
94.3 112.4 
85.5 96.7 105.0 
88.3 96.4 101.7 
89.2 96.5 97.1 
90.9 97.6 97.4 
90.0 98.8 93.5 
91.0 100.3 89.8 
87.1 98.2 105.3 
93.6 99.1 108.5 
94.3 99.3 110.4 
88.3 130.3 104.7 
98.5 157.3 108.3 
96.3 72.7 108.3 
99.0 97.8 112.6 
97.7 99.2 106.8 
94.5 98.9 112.3 
93.7 99.6 117.4 
95.6 98.0 113.1 






1.6 PREMIERES IMMATRICULATIONS 
DE VOITURES PARTICULIERES 
ET COMMERCIALES 
Indices desaisonnalises 
FIN s UK I EUR(2) 
48.6 67.6 93.1 91.1 
57.5 74.6 96.2 88.6 
68.5 85.5 107.8 97.7 
57.1 71.0 101.6 92.1 
57.4 73.4 72.9 78.8 
61.5 77.9 107.8 93.3 
66.5 72.2 104.3 96.6 
66.8 77.8 108.8 96.3 
70.3 92.3 107.4 99.7 
70.6 99.7 110.5 98.1 
69.7 101.0 
56.2 66.5 104.3 90.1 
56.5 74.3 10.5 54.9 
59.6 79.4 103.9 91.4 
61.6 78.8 106.1 91.0 
61.0 73.7 108.2 95.6 
61.8 81.0 109.1 93.3 
66.7 66.5 101.5 94.2 
65.9 82.4 107.7 97.2 
66.8 67.8 103.8 98.3 
64.2 70.9 110.8 95.6 
66.6 76.7 107.5 96.9 
69.5 85.7 108.2 96.4 
71.0 92.6 108.9 97.7 
72.0 92.2 107.1 99.6 
68.0 92.1 106.3 101.7 
69.2 98.1 113.4 99.9 
71.9 104.7 109.0 97.3 
70.7 96.3 109.0 97.0 
68.2 94.9 111.0 
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In vielen EU-Landern wies die Entwicklung der Obernachtungszahlen betrachtliche 
Variationen im Laufe des Jahres 1996 im Vergleich zum jeweiligen Vorjahresmonat 
auf. Einige Lander verzeichneten einen betrachtlichen Anstieg, vor allem fur die 
Nicht-lnlander; dies gilt z. B. fur ltalien (29 % im Mai), Belgien (24 % im Mai) und das 
Vereinigte Konigreich (24 % im Februar). Andere Lander dagegen beobachteten 
unterschiedliche Entwicklungen for lnlander und Nicht-lnlander. Portugal und 
Luxemburg verzeichneten mehrere Monate mit gestiegenen Obernachtungszahlen 
van lnlandern, wahrend auslandische Touristen einige Monate lang nur dieselbe 
Anzahl van Nachten oder weniger Nachte als im Jahr zuvor blieben. 
Die verfOgbaren Oaten for die ersten beiden Monate van 1997 zeigen ein recht 
stabiles Bild for die in Hotels oder ahnlichen Betrieben verbrachten Nachte im 
Vergleich zu den entsprechenden Vorjahresmonaten. 
2. TOURISM 
In many EU countries guestflows, measured by overnight stays, showed a quite large 
variation during the course of the year 1996, compared to corresponding month the 
year before. Some countries recorded large positive changes, in particular for non-
residents; for example Italy (29 % in May), Belgium (24 % in May) and the United 
Kingdom (24 % in February), while other countries saw different patterns of variations 
for residents and non-residents. Portugal and Luxembourg registered for several 
months increases in resident overnight stays, whereas non-resident tourists for some 
months preferred to stay less or the same amount of nights with regard to the year 
before. 
Available data for the first two months of 1997 indicate a relatively stable pattern of 
nights spent in hotels and similar establishments, compared to corresponding months 
previous year. 
2. TOURISME 
Dans de nombreux pays de l'UE, les flux touristiques, mesures en nuitees, ant connu 
des variations assez sensibles au cours de l'annee 1996 par rapport au mois 
correspondant de l'annee precedente. Certains pays ant affiche d'importantes 
variations positives, en particulier pour les non-residents, par exemple, l'ltalie (29% 
en mai), la Belgique (24% en mai) et le Royaume-Uni (24% en fevrier), tandis que 
d'autres pays ant observe une evolution differente des variations pour les residents 
et les non-residents. Le Portugal et le Luxembourg ant enregistre pendant plusieurs 
mois des accroissements des nuitees des residents, tandis que pendant quelques 
mois le nombre de nuitees enregistre pour les touristes non residents a ete egal ou 
inferieur a celui de l'annee precedente. 
Les donnees disponibles pour les deux premiers mois de 1997 revelent une stabilite 
relative des nuitees dans les hotels et les etablissements assimiles par rapport aux 




2.1 GASTE IN DEN HOTELS 
UNO AHNLICHEN BETRIEBEN 
2.1 GUEST FLOWS IN HOTELS AND 
SIMILAR ESTABLISHMENTS 

























































Residents in the country 
6 037 141 002 12 234 56 767 89 501 
6 271 145 159 12 523 58 281 90 349 
6 645 144 917 57 643 
1 248 25 944 
1 646 40027 
1 966 47602 
1 411 31 586 
1 346 25 676 
1 766 39 523 
2 035 47 350 







446 8 629 
540 9 390 
530 10 793 
610 14 344 
626 14 385 
749 15 086 
642 15 923 
645 16341 
653 14 539 
547 9177 
298 8 653 
361 7 690 
456 8 279 
2 036 10 221 18 217 
3 032 15 004 24 172 
5 229 21 706 30 045 
2225 11351 17915 
2 076 9 954 18 592 
3 010 15 013 24 066 






















5 289 7 450 
4 500 7 759 
5 224 8857 
6 732 9 588 
8 880 11 376 
6 234 8 635 




























































































2.1 MOUVEMENTS DES CLIENTS 































FIN S UK EUR(2) 
Residents dans le pays le pays 
7 972 13 898 66 390 552 588 






















3 289 8 640 99 288 
3 831 18 720 143 832 
4 392 29 510 215 872 





















3 600 31 441 
6 480 33 611 












8 733 59 126 18179 2 934 
2926 
3 320 96 776 501 171 
5880 27148 38772 101182 54339 
6 256 27 441 100 215 













































































































































































































































(1) M> 1992, entsprechen cie oaten der BRO dem Gebletss1and ab dem 3.10.90 /From 1992, dllta corresponds to lhe RFG as cons1l1uted from 3.10.90 I 
A partir de 1992, les domees de la RFA corrnpondent 6 la si1uation tenttlll1ale depus le 3.10.90. 
Angaben der elnzenen Mngledstaaten rrltelnander nlcht vergleictbar au! Gn.nd versctiedener Erhebu1gsme1hod / Data not ~rabla ~ 
Member States rue to cillerent SlSVf/'/ methodologies / Domees non COf11)8rables entre Etats rnerraes en raison de roothodologles d'enc,.,Me clllm-entes. 







































































21102 87 715 
30 258 150 399 
39 728 199 850 
27 657 94 265 
24 073 94 406 













































































































8 267 137 245 
8 490 142 789 
8184 141 009 
191 23 333 













29 7 311 
12 6 623 
13 7 092 
22 7 765 
134 9092 
464 10 957 
885 13 503 
1154 14 909 
3411 21012 
1 350 18 610 
473 13 095 
233 11 934 
33 7 031 
12 6 009 
14 5 985 






























4 887 11 568 

















































2.2 GUEST FLOWS IN SUPPLEMENTARY 
ACCOMMODATION ESTABLISHMENTS 
Nights (1000) 
EL E F IRL 
548 13 801 
Residents in the country 
48805 





















































699 1 750 
1 002 3 693 
3 063 22 561 
4 848 29 382 








































297 1 388 
513 3079 
2 046 12 329 
1 809 10 040 


































































1 325 9 259 

























































































(1) Ab 1992, entsprechen die Dalen der BRD dem Gebielssland ab dem 3.10.90 / From 1992. data corresponds to Ille RFG as constillled from 3.10.90 / 
A partir de 1992, les domees de le RFA correspondent 8 la situation territoriale depuis le 3.10.90 
Angaben der einzelnen Mitgliedslaaten miteinander nicht vergleicrt>ar auf Grmd verschiedener Erhebungsmethoden / Data not c001>111rable between 
Member States due lo different survey methodologies I DonnCcs non compernblcs cntrc Etols mcmbres en raison de rnl:thodok>gles d'enqu6te clfff:renles. 
(2) Ohne Food IRL / F and IRL nol 1ncluded / Hors F et IRL 
2.2 MOUVEMENTS DES CLIENTS 
DANS LES ETABLISSEMENTS 





















































S UK EURm 
Residents dans le pays 
3 901 350 OOO 619 520 
3 877 377 700 658 769 
4073 
1122 45 300 80 636 
1 026 98 200 165 870 
1 327 154 900 295 560 





108 18 900 29 503 

































































855 97 480 169 065 
101/'\f07560 188 251 
918 
237 19 110 25 093 
178 27 410 45 879 
493 35 990 86 382 
106 25 050 30 897 
232 21 820 27 979 
162 31 530 49 046 











97 6310 8400 
57 8 460 10 867 
40 9 990 13 606 
39 10 560 16 175 
83 10 980 19 265 
242 13 470 34 864 
131 14 250 
43 11 020 











































































































2676 11 766 
2814 12972 
















































3 020 37 347 
3275 39116 
3 263 39 248 
715 8 002 
797 9 913 
1013 12984 
750 8 216 









































3 228 18 005 20 428 1 884 20 001 

























































































3 440 12 491 
























































































































































































(2) Scll81Z\61Q: einsch!ellich NL und IRL; A.Sund FIN in dervierteljamgen und monalichen sunme richt eingesctiossen / Estimated: inckJding NL and IRL; 
A.Sand FIN not included In quarterly and monthly total/ Estimation: y con1)1is NL el IRL; A, Set FIN non con1)1is l)OU" le total trimestr1et et mensuet 
28 












2 605 20 810 
3 409 27 886 
5 099 35 365 
3 439 25 074 
2 684 21 932 
7 156 33135 
5358 
1 021 7 877 
1167 7458 
846 7 261 
814 6 876 
1 024 7 795 
1 090 9163 
4568 13398 







18 889 121 549 
3 388 21 741 
4 787 26 236 
6 772 35 575 
3 941 23 065 
3 789 22 677 






















2.4 ZAHLUNGSBILANZEN 2.4 BALANCE OF PAYMENTS 2.4 BALANCE DES PAIEMENTS 
TRANSPORT VON REISENDEN PASSENGER TRANSPORT TRANSPORT DE PASSAGERS 
MioECU 
[3!n UEBL DK D EL E F IRL NL111 A p FIN s UK EUR<2l 
euros1at Einnahmen Credit Credit 
1994 1197 4513 40 1 231 2761 371 1912 2998 405 5128 20184 
1995 907 4 584 35 1 538 2680 2027 3625 618 5352 21367 
1996 4 745 3019 617 
1995 206 825 3 305 578 63 389 761 134 1 052 4252 
II 231 1182 12 500 635 87 468 949 146 1363 5 487 
Ill 242 1195 12 455 771 144 629 962 186 1694 6147 
IV 228 1 382 9 278 696 542 953 152 1243 5481 
1996 I 183 888 11 408 552 511 935 127 1134 4 750 
II 246 1 281 5 515 873 685 1180 156 1 475 6415 
Ill 212 1207 656 856 790 1171 170 1753 
IV 1368 738 164 
1995 11 79 388 3 84 228 175 47 1 735 
12 72 600 2 66 218 146 47 1 881 
1996 01 69 146 8 137 185 150 47 1 431 
02 56 336 132 170 145 38 1 567 
03 59 406 2 140 196 215 43 1 750 
04 69 389 133 252 231 47 2008 
05 95 432 165 373 228 58 2236 
06 82 461 2 218 249 221 52 2170 
07 76 413 3 212 308 290 55 2 332 
08 77 375 248 279 233 65 
09 59 419 196 289 269 51 
10 395 134 269 289 53 
11 383 165 245 56 
12 590 223 56 
1997 01 113 225 49 
02 323 213 46 
Ausgaben Debit Debit 
1994 1 042 4887 110 788 3343 2193 1 322 281 4 779 18 744 
1995 716 5125 132 973 3200 2608 1 760 355 4410 19278 
1996 4839 3323 317 
1995 147 921 36 164 704 473 401 68 907 3819 
II 192 1 315 31 206 787 494 423 84 1 027 4 558 
Ill 195 1 481 31 309 906 901 463 95 1 457 5 836 
IV 183 1 408 33 294 803 740 474 109 1 020 5065 
1996 174 929 30 161 756 498 441 66 1 030 4084 
II 230 1168 33 217 849 513 481 80 1 214 4 786 
Ill 197 1 426 293 927 952 523 89 1662 
IV 1 316 791 83 
1995 11 65 401 13 98 275 257 29 1 635 
12 57 516 9 100 250 242 35 1 708 
1996 01 61 261 10 51 262 204 21 1 361 
02 58 282 10 58 233 150 21 1 303 
03 55 386 9 53 261 140 23 1 417 
04 81 369 13 77 281 157 28 1 571 
05 79 418 11 77 287 176 27 1 640 
06 71 381 9 64 281 176 26 1 574 
07 75 469 13 83 330 281 27 2007 
08 72 482 122 339 359 31 
09 50 475 87 278 312 31 
10 464 123 265 252 28 
11 371 89 278 29 
12 481 246 25 
1997 01 201 243 24 
02 221 253 24 
( 1) Monalliche Angaben vertraulich / Monthly confidential data/ Donn~es mensueMes confidentieles. 
(2) Schatzung: einschlielllich NL und UK: DK. IRL, A.Sund FIN nicht e1ngeschlossen / Estimated: including NL and UK: DK. IRL, A, Sand FIN oot lncuded 
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